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CANCELLER AF ALLA RIDDARE - ORDEN.
N/IDIGE HERRE!
At ossra s§' ringa g§swa p& saHdgt Altare, och nedl&gga s§
omogit pros sor Ja oplyst Rdmars
och Domare, ar et sdretagande, som
icke kan sinna enskyllan annorstci-
des, &n uti Eder H6g-Qreßige Ex-
cellences allmSnt bekanta N&d och
Adelmod, och uti den NSdiga be-
sordran och beskydd, som nyttige
Wetcnskaper och deras Idkare un-
der Eder Excellences
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Detta rmgci \ Wark wdgar icke wisa ßg i din'II men dock germ JkuUe dslimda Borgart-
Gynnare, Jom det kan taga saker tilßykt til,
Stads Styresman, - underßdr detBg, :at soka k- I
sullkomlighet har •wißir ßg i warkßallandet aj








SamtKungl. Acad; dcrsammastades Pro-Canceller,
*"
Hogwordigße HERREN,
Herr DOCTOR J O H AN
BROWALLIUS ,
Kungl. Wetenlkaps Academiens Ledamos,
Ldrda Werlden, ,bwaresi det. ar en sramling ;
ratt) sa sramt 'det ej ar sbrsedt med sadane
Eder, ' Hog-Gunstige HERRAR , wdrt Lands och
skydd hos i den bdmmka sbrtrbßan, at den o-*
•■• » . .■■■-•' ro : r*-et rent och nyttigt ußsat, winner Ulgijt, i syih
bwarmed til dbden sramhardar . " * l!
'
och H6gw6rdigste Herr Biskopens
Tianare,
WASSTROM.
Adle och Widtberbmde Herren,
HERR MAGISTER
ALGOT A. SCARIN,
Histor. ocho Moral. Prosessor jwid Kungl.
Acad. i Abo, samt dess Bibliothecarius,
Adle och PVidtjbrsarne Herren ,
HERR DoC To R
JOHAN LECHE,•9jv s J *•. ■ ," V _.-v. .. 4 •» • .js ß ' tMedicinæ Prosesl*or i Abo , Kungl. Wc-









Handelsman och Grosleur i Stockholm 3
"
- Min Hogt&rade K. Morbror,
eßigit ar det , at sortiga atniuten godhet, \En
X j laßbar - blygsamhet ar det ock , at i londom
och enrum aslagga ßn tacksdjelse sor undsdngne uedlger-
vingar ■> i synnerbet, ndr de dro sd slare och mange,som Edre, MineHerrar, nvarit emot mig. Emottagen
altsa gunßigt detta ringa, men dock ossenteligaprosas





Itaders och ■ Orters beskris-
(: ningat kunna • vvara ; tvig-
*'gchalida. Antingen kan
• man i dem utsota s hiirU
' wara - forfader • letvat; el-
i ler ockj husii :vi lesva*
och ‘ hvad hopp vi' lamae
escerkommandetnc wat kunna lesva estes
oss. l '- Man kan antingen esidast assklldta
privilegier ,h hus : och gator, eller ock til-
fflua, huru dc brukas och anvandas. An-
tingeii kan; man lylna til de gamlas har-
ffrdcr • och | vapticbrak ; eller til | Var tids
fredsidrotrer och siogdeflammer. Med eC
ord: sadanc ashandiingar fordela sig 1 hi-
storil ka och oeconomilka. jag kan ej ne-
ka at de sorre aro artiga, men de ; lena-
4re aro dock nyttigarc. scdan vi, ien Wal-
signad stitnd, begynt wara omtankte pa \yar
hushalluings ophielpandc, har deu delen,
som angar Landtbruket, icke allenast^rosic
inycket 5 bistand',ocsi sorbattring, utan ock,
sa wal sida slProyinciers som enskylte sok-rnars 'lesnadssoch naringssatt aro, - til alman
bathad, omstandeligen bcskrisne. Den an-
dra delen, innefattar stadflesnaden,
har icke heller skotsel och ward ; utan
ger allestades hugncliga wedermalen, at en
sorbattrad hushallning jamwal der wunnit
burskap. Wi sabae icke beller beskrisningar
osver staderue i wart Ik.JFaderncsland , sa de
storre som de mindrc. Ibland dem har ock
Ibo hast den lyckan, at as nu warande Bi-
skopen i skara , Hogwordige Herr <T)actor
Daniel Justekius, ir en Academisk B)is-
j>utation, liallen den ix. ;Maji 1700, warda
wsl astagen. Men at fOrtiga , det dessie ar-
beten merendels aro -pa Latia sammausatte,
hasvva de ock, som til s storsta delen ssitgissi
ne,sorr an wi satt pplysta ogon darom.liwad
makt • hushallningenrpaligger j, /sorigast
at sysia. mcd alderdomens ; minningsmarken
och de gamias.asweptyr ; sa at.snnujknapt
en cllcr annan stad bliswit i far och omstan-
deligcu til sit solks mangd,? rorelie och na-
ringarnagodunda, beskresvven. c Icke bel-
ler hasvva utlanniugarne i beskrisningarnc os-
ver silia stader si st haruppa sit huswudogna-
marke, utan stadna de i sornmal och prun-
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scande asritningar pa hus och bygnader. Jag
har, bewagne Laiare, „tagit.mig sore, at i,
desla,blad.adaga lSgga Abo Stads Inivdttaresi
antal, Ndrings - satt , Manusatiurer , in~
och utgdende IVaror , med mera, sorn Hus-
hallniugen tilhorer. Hvvarjemte jag dock ut-
bcr mig srihet, ;at sa i sorbigaende omrora
nagra historiska ,j i iynnerhet Politiens ."cdem
betrassande omstandigheter. . Detta amnct
sordrar diupare iniikt an jag agcr, andre
kunikaper, an ; dem jag idkat, 4 och slerei
hielpredor, an dcm jag ,'kunnat sa tilgang;
til, Huswudsaken , iom sorhindrar( sadane,
arbetens sulikomlighet, har rcdan MORHOF
optankt T. 111. L. 111. c. i. §. i. Ingen banad
wag har jag ;hellerj hast pa cr ia widlostigt
salt at ratta mig ester, hvaras kumiat handa,
at jag sait . opmarksamhet pa oiiipdrc.iAod,igQ:
omstandighetcr ," och iatit daremot angciag-
nare gomma' sig undan min asyu, Sakernas:
niyckcuhet har ock icke tillatit mig i, at vva--
ra iatgsallig om ordens prydclighet. : Narstil
alt detta kommer , at narwarande
lok ar det sorsta, iom pa modcrsmaiet wid
denna Kungl. Academien sramkommet, och
det i hushallningen, iom hvarjc ; pa, iit satt.
tror sig uran lardom sorsta, har jag lltt
wid, at sorellalla mig det.samma odet, som ;
den har, hwilkcn bygger in wid landswa-
gen , iom icke plagar iakna aslehanda doma-
re. Men det Upmuntrar mig, ehuru iitet
jag kunnat komma tilwaga med, at jag dock
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wet, at et osulkomligit utsorande, ja at blot-
ta upßtet, winner de rattsmtas ochikarpsyn-
tares milda omdorame och : benagna osver*
lkylande. v ' v
$.7 i.
Sa snarc menniskiorne sorokades, dres-
wos de as siha larskilta bojcller, nodcn och
beqwamligheten , 'at utwalja' skiljacktige
naringar ochhandteringar. i Delsehaswa lma-
ningom ipridc lig i. sa matrga grenar, at; ; la
sramt de icke ratt atskiljas emellan, och
de, lom aro as- en art, ater klokt samman-
jamkas och ratt insattas, hela landets wal-
maga darigenom kan lida och astynas; som
deremot deras ratta sorknippning gier bade
tackt ansecnde, och margsallig batnad. I ge-
mea sordelte de sig tidigt nog i twahuswud-
Hammar, i Lands-och Stads-Hushdlningen ,
as hwilka hwardera har sina larskilta lyslor ,
lom antingen helt och haidne hora deu
til , - eller ock ' hos den • andra allehast :sa
wara et bivvarck; men som tillika sa kar-
ligt omsamna ■ hvvarannan, at :en altid un-derstodjer r och ophjelper den andra,' Stads-
manna handteringen bestas sornamligast dar-
itti, at soradla jordens askastning, och sat-
ta : den i rorelse, at lkasFa det osverslodiga
ut, och daremot inhamta andra til hytta
och beqvVamlighet tjanande vvaror. Har
hasver alts?i handeln och handaslogder sit
ratta late, hvilka sordra atikiliiga rattighc-
5ter, somLandtmannendckebehdswer, hwar-
Jehanda inrattningar, Collegier och sa.llsk.a-
per, under nodig styrlel och strangarc po-
litie opsikt. Och som staderne saledcs aro
nodige medel til meoniskioslaktets uppe-
ssiallande, beqwamlighet och lakcrhet, sa ma-
lle deras anlaggandc ; waradbland de r ald-
sta menniskliga opsinnelser. Ols mota ock
redan for syndafloden spar daras, och dar-
ester begynte bade sems och Cbams askom-
na at bygga| sina stader. .:. Man . kan ock
nappeligen begripa, at/ nagotiFolk warit
la osorstandigt, och aldeles ssiorkastat en til
sin walsard (a -uppenbart tjaoande sak , utom
hvilken samhallet swsrligen kan bega sig.
Darsore, ehuruwal nagre soruskrisvare pa-
sta, at de gamla scyther , fordom in-
nehade hela nord-ostra dclen as Europen
och Asien , icke wardat sig om staders up-
byggande; .sa kan dock detta soregiswan-
de la mycket mindre agabestand, som an-
dre ( ratt isa-trowardigc, gamle hasdeteknarc
namngiswa atskilliga deras stader; och simi
enloch. 'annan ;i annu i war tid, i ytrersta
delen as Ryffland: och det angrantsandc
Tartanetvcsom tros wara de gamle scy-
thers Fadernestand Vssiedt. daras tydelige
qwarleswori och ■ lurnningar. | De sorre raa-
ste altia tala i jarassirelie-essiot- de Roma |
res ; och Grakers praktiga stader. : ■ sadane\voro i icke scythernes. \ ' Utan hir bodde,
i stallet for prakt : och yppighet, den gam-
6la ensaldigheten. De woro orter, dar slc-
-sC' Familier under wiss styrsel til naringens
sakerhet och besordran : bodde tilhopa, dar
scytet as dcras waror, ochOkop-:och salii
med in - och utlanlkom ikedde, och h\vilka
platser- til aswentyrs med plankwark, sor-
huggningar, eller opkastade wallar •och gras-
war, i sor stenmurar, warit omgisne.
Deslc borgerlige woro ock sria,
utanden ordning, drist och - sullkomlighet,
som i icnare tider. Ar nu Abo warit enß-
dan Kop-Stad sor wara sorsta i landet kom-
na Fader, tyckes i bcstyrkas darigcnom, at
den ar urgammal, och om cless : sdrsta
"anlaggatvde 'ej ct Jpar isinnes;:; Sa har ock
ortens beqwama belagenhet til rorclie at
lands|och siosidan ' kunnati lacka i dem, iat
har sasta Btc/ 1 !•Denc;gissnitigcns ■ sanho'-likhet- Iyncsi'ock bcsastas cgehomvStadens
Finska Turcu, som betyder Torg 5 '
hwilka sslagscnamn ,1 iom de aro de ensaldi-
gaste,' sa aro ;de ock. gemenligen .de aldlte.
Man bor ickc heller sortiga, det • usversi-
Lieutenant. :STRALENBERG berattar,' at hos
tartarSme Turuia och Tura , ' as. ordet
Turr ;> Badna, sid siilla , Shnu bemarker
en FTusvvudstad och Residence. Min asstkt
t-illSter; mig.icke, iat |gas langre i' denne och
dylike betraktelier. i: De ggamle sinske Ko-
nnngarne, om kwi 1ka lagorne » har *o c dar
sormala, torde 1 vval altsa har och i nagden
hastrsina;iaccnV::'iUtom delTe och andre ß-
7dane gissningar kunna wi intet sramsora om
Stadens sorsta alder. Och sa urminnes dess
sodelse ar, sa okand ar ock dess ungdom
och tilvaxande. ssicasj ns,sA
5- 3.
I de senare tider, da et, ehuruwal i bor-
jan ■nvycket matt historilkt lius tager wid ,
ar 1 bekant , at denna delen as Finland
blisvit genom Kung Eric ,c den Heliges
wapn’ underkusvvad , och genom hans.samt
Biskop Henrics omsiarg Ghristendomen har,,
insord. Nagon tid derector ar st. Mariae
eller Randamakt Kyrka uphygd til Biskops- sdom och sate. Uppa denne udd as twan-
ne sammanflytande aar , Aura och Wdhejo-
lei, war" ock da , sielsva ' staden belagen ,
hwaras den sosmodeligen satt sit swenska
naran Abo. I siednarc tider ar den en siar-
dings wag langre;‘hedflyttad; men det ic-
ke : sor- \vatnets afragandes skull- iom klar-
ligen-isiksinjcs; deras, atflottet, siom ock,
i |synnerhet sitibt sili ’ inre * och|narmare | mot
sido belagne grastens | bygnad p. ar ; osgam-
mak, och aldrci an alia wara hasder, lanae
anlagt wid| sielsva: amunneu, sii at det pa
tre sidor raed watn omgisves, annu har la
nara grauskaplmed,- sion, at darifran, wid
medelmattig watnhogd , til utanwarkct pa
ostra sidan, icke ar mer an 8. alnars.distan--
ce widpasis, och ager detta ,eu knapp alns
storressiogd .an; watnet. nu har ; raeii palo:.
8dra sidan tii sielswa ; flotssoten ar foga
gre, och allenast 7. qvvarters hogd.,.Wid,
opsiossiestankasssiessa grundwalar annussidag,’;
Men denne ssyttning. ar dersore foretagen,>
at Aura a, som igenomflyter och delar
staden, och tillika gior skiluaden emellan
sodre och Norre Finland med det myk-
na grummel och dy den as sin lola botn
med sig sorer, standigt gior inloppet
dare, sa ac ock nu i desse ar et prim.e-
och mudderwark til flocs-siardens renande
inrltcas, hwarom Jangre fram. : Hvvar-
sore, i lynncrliec da storre fartyg begynt
brukas, denna flyttning sunnits nodig. se-
dermera, wsld •ar 13007 anlades och sul-
komnades den nu warande tprakciga Dom-
kyrkan, som sedermera , tid escer annan ,
bliswit utwidgad och beprydd.* Om hwars
bygnad och loforen , sorq ock om.de klor
ster har *' warit i Paswedommet, och mera
sadant, : jag ; icke hinner cala. -; De darpa sol-
jande tiders oden, huru.tyis. den renaE-
vangeiiska' lara n; genom GLor*wyrd'tgjie Ka-
nung GUsTAFs sorsarg har sate intrade;
huru har Herredagar blisvit baiae och mynt
stagne, sa wida har en lang tid bonae wa-
rit yppersta myntet nastl stockholm ;. ; huru
denna staden ' ossa blisvit vas :eld, fiende,
Iwsrd, pesj;,k hunger och | siddvvatn uhem-
lokt, med mera, gar jag ock med stit sor-
bi, som icke egeqteligen horande til rait
andamal, och det sa mycket helre, ssora.alc
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sidant intil ar 1700. i,oswannamde Biskop
Justenii Disputation sinnes noga utsort.
Ifran , den tiden har war stad , ickc hcllcr
undgatt atlkilliga hemsokelser; 1710. hade
den as pcsten en . bedrosvelig gast , : som bort-
ryckte zooo.ssiess’ inwanare. Ifran ■ 1714. til1711, - har den ; satt .sinala;Rylkt oswerwal-
de, och ~ asven ;• 1741. arsara samma ode.
Twauneganger har jamwal elden hallit har
illa hus; 17x8. Petri Pauli dag, da .nastan
halswa delen as staden gick JsaskaV/a.rcit:
1738 den 18. ;sept; nar askan itande Dom-
kyrkotornet, och asbraude 'tleiss' scho-
Jansr tak , v och Acadetniens Bibliotheque.
DesTa tata olyckor haswa ej annat kunuar,
an sorsatta staden 1 i ,et statt tilstand, ■ia , at
den slere s resor tid ester annan mast oplis-
vvas ur sit grus, och giora likiom .en s hei
ny begynnelse til . sili, handel och rorelse.
At ansora_‘ alia stadens tid ester annan und-
sangnc Privilegier , s blcswe ock sqr widlos-
tigt. , De alste aro lange sedan sorlorade,
Isinehallet ; as de fornamste i ' behall : ,wasan:
de: tords
‘
skonjas as soljandc beikrisning.
Det . aliena kan raan icke obemalt lamnae
at Konung' JOHAN 111. i ■ sine privilegierfor Abo stad , as stockholm den g. siug-
-15-96. formaler, at dess aldre bres och re-
gister b 1isyic,Vborta ,'i s elden , s den , tid Ibo
senast ophran. De oprepas altia har, och
stadens .ror och omsgor utmsrkas. u" Haas
Maj;t proswat ock
: .rade!igit och nyttigt,
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At ehuruvval Stadsens bclagenhet : icke: ar sa-
dan, at dar kunde anlaggas nagon ratt sast-
ning, sa skulie dock omkring 1 Staden op-
sattas en mur, 4. samnar ;Kog och 4; alnao
tiock, hvilken skulle' begynnas wid ward-
' berget med cn sast rundel r; darnSst p3
qvvarnberget, ocksa racd enrrsast rundel,
jamwal en dylik pa stora wasserberget, och
ined"Mmuren I skulie sullsoljas emellan des-
sa berg, och sa twart s ned uti aen. ?;! Innan
sor 'denna Stadsmur skulie alt byggas" med
stenhus , men titom, bade ( nordan aen och
sunnan, hvad byggningar de sielswa wille.
Sa besalles !ock, at sor Finska sorsamlin-
gen en Kyrka skulie opbyggas , ß dar som
basta ISgenheten : wore, sa stor som War-
sru-kyrka. Til ;undcrstod laswades Staden
$. ars srihet " och annan hielp. Men alt
detta har, 1 sor de mellankomne Jbullerlam-
ma tidernas skull, icke :kommitr -til ; nagon
vvarkstallighet. Den 'h^ga"5 Domkyrkogards-
muren pa sodra sidan , som med sina glug-
s- *->-> • -♦ s«* ■* t" .« '-J ' 1 K o'J r « 0 i I '■» 0 •gar , ganger och wakttorn 'ayingangarne 1
tyckes likna et sorlwars-wark s ma{le"6ck'>
ester valt : 1 utseendey 1 wara ' langt • tilsorene
oprest.
T«\ •», ». Vs. \r- . \t.
4-
s. - I aldre har denna Stad !warit myc-
ket trangre och oordenteligare bygdsan den
nu ar. , Tomterne woro ,'da sa lma, !at- 3•a
4 slika nu kunna 1 as en* agare innehasvvas.
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Gatornc woro ock: smale och oginc. Derso-
re' har ; sordom ;Riksdrotsen och ; General-
Gouverneuren i'Finland i Grcsve PEHR BRA-
HE, til sorekommande as ■ eldsskador, ochat giswa| Staden behageligare skick, ' : den
med Iny utrymme sorledt, utwidgat och
sorbattrat. an' tilbytte Staden 1640 Mattd-
la och Huikoila hemmans agor 'as; Herrar
BOYARNE ,s ;hwarigenora Stadens langd norr
om aeu emot Slotter 900 alnar tilwaxte, Isa
at tullboraen da bles ioder om Hospitals Kyr-
kogarden ,- dar en brunn hnnes, och en
grand tihaen nedloper. 165*1 ater inryindc
han Staden en plats, och, sor dehilstotande
bergens : lkull, '< smal ■ langd , as : 1150: alnar
narmare atSlottet, som kallas Slotslun-
den, til Slotsgrinden ; han besalte ock tillika,
at de a Aningais-backen boende skulle Hg'as-
wen hit til Slotswagen slytta. Desse twanne
sa!edes ! tilokte slycken heta nn Nysladen,
och den dar belagne Hospitals Kyrkan kal-
las Nykyrkan. andra eller oslra sidan
om - aen utwidgades aswen Staden sa, at
det ! swarar- emot oswanlkresne tilokte plat-
ler, darigenom, 11 at de singo intaga sa langt
stycke as Sotalais agor och til Heikild La-
dugards angar. Dennc trakt lar dock icke
bleswen ratt bebygd, utanJ sinnesnhar nu
Stadlens Tegelsal, hwarwid 1 Mastare mcd
9 drangar- sla arligeh-*wid' pass 60000 slyc-
ken goda tegel, bleket, samt Stadsens Skeps-
hwars, lorn dock nu p§ nagra ar ej ar bru-
•c -1
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kat. ,(sAt , de as, alder vvardslost bygde. hus
och inrattade gator matte blisvva ordenteli-
gare, besalte jamma stora Hushallare aswen
165" 1 den zg Junii Magistraten , at ester In-
genieuren HANS; HANSSONS sattade ; Charta,
genom resning den regulera , och de inwa-
,nare {„ som;hade darigenom; bekastnad, sin-
go 3. ars srihet sor , Manta!s-och Bakuugs
penningarne, san.it asMagistraten sorlakring
om tilgisc pa 6 ars tomtoren och dagswarc-
ken i 3 ar. Saledes aro de sornamste nu waran-
de gator vvordne inrattade. Oswer alla desTa
General - Gouverneuren BRAHES har giordc
ber6mraeliga anstalter, har Hennes Kongl.
Maj:tDrottning CHRISTINA, samtßiksens
Rad och Standcr, wid Riksdagen 165*0, ior-
klarat nojeoch , och tillika sorsak-
rat, at;ledan det soregaendemed Stadsens reg-
Jerandebliswit sullgiordt, Ikulle den ock s
intaga en del as Biikops-akern i norr :om
Kyrkan, isran den Bilkops twargatap, som
as alder bliswit kallad Hclige Andes grand;
hvvaruti ock Staden blcs.i6sx as da warande
Landshosdingen inrymd. •. Sa at den nu pa
norra andan 1 ar, a omse om aen, lika
lang; oster at med vvackra hus och gardar,
men norr at.med bodar ,-=bebygd. g, Stadens
hela langd ar nu .oster om 'aen 4040 -alnar,'
men norr Joch vyaster 4500. Bredden ar
mycket olika, men tvvart oswer Staden, i-
sranFa-in ti! Aningais-Tullporten, gior den
2,450 alnar. h; K;.;:': ;cnh
13
5. 5-
1;' l Oaktad ' Stadens sorna trangsel , wat
den ide aldretider om ej solkrikare, dock'
i starkare naring och rorelse, ;an i de senare,
Til Stadens da warande slor bidrog i lyn-
nerhet den Osterbotniske handeln, ibm war
denne Staden underlagd,' och hwarisran ym-
nige-retour-waror, as trawarke och riara,
stodo at arhallas. '- Daras hande, ' at atskilli-
ge enlkylte da kunde aga 4 3' 5- lkepp , andre
ater del i sa manga, och la widare. Men ia
galt ock;resan ibland icke langre, an ibland
til Holland".; och inast til Tyika Staderne,
hvvarisran.desastasteHandlandes har da : sun-
nos, woro bordigc, hwilka dar assatte sina
waror, delte winsten med Landsman ,
och togo ur andra eller tredie handen, hwad
de|behosde. ' Inrikes rorelsen war ock da
sor dem sriare och mindre, regelbunden, 13
wida de med sina Ikutor singo sara til Up-
staderne i Malaren , ' och Allmogens Segla-
tion da : ickestrakte lig sa widt,; som i sena-
re tider. Men ledan i bemalte Province 0-
stcrbotri, ' slere Upstader bliswit inrattade,
igenom Tiaru - Compagniets - anlaggan-'
de, denne handel bles hadandragen, tog
utlanlka rorellen ansenligen as, emedan de
narinare hitbelagne orter ringa utikepnings
vvaroraga, samt sa eller ingalagWark da wo-
ro inrattade'. • Dock'hade de annu ledan nagon
tid sine srimarknader dar uppe i Staderne ,
och i synnerhct i Salohamn 1 i Salo Sokn i
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norre, samt i Pederso hamn och Sokn i
sodra Probsteriet. Staden har sedan sle-
re ganger anhallit, at Osterbotnlke handela
ater kunde bliswa hit restringerad ; men
dennebegaran ar, som andre Stader til præ;
judice landande, worden asslagen, och dar-
emot Borgerlkapet besalt, at ,waraomtaukt
pa andre loslige och pradticable naringsme-
del, som icke allcnast,besta uti tilsorsel as
Landtmanncns aswel, utan ock i allehanda
redlige Handtwark,. i god Politie och - halso-samma ordningars handhaswande ,ochsexe-
cution. Hwarjemte dem los giswes ,; at
derhan •bearbeta ,•• at Osterbotnlke Staderne
singe lust, at med stt gods sig til dem sor-
soga, ochdethar so£yttra.';Se Kongl. Maj:ts
Nddige ; Siuar -pd Abo Stads , ;Fullmdktiges.
'Poßulater , gisivit_ den ji , 'Decemb. 1643.
Icke ringa bidrog det heller til handelensu o
sorminikning, at en stor del as} landet
ikring bles bort sorlant , jj hvvarigenom
torne ickekommo til torgs eller salu, utan
gingo Staden til andra orter. Olycke-
liga brander och osreds tider haswa ock
'giort sit til wid rorelsens. sorswagande. i
5. 6.
ls, ,; Abo Stad, som ar,belagenunder 60 gr.2B
m.Polhogd, ager at stapel-rattighet,och
ar ibland Swearikes Stader i ordning den ot-
tonde. Den indelas nu.i 6 qvaster, hwar-
as 3 . ligga pa oller sidan as <acn; Kyrko-
Matajarwi och Kloster-qwarreren t trcaswen= ;:
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pswastra, norre och sddre qwarteren, samt
Nystaden.; De mange publiquc Bygningarne
tillagga staden icke ringa ; prydnad : . ;som
Domkyrkan, as 300 sots ; langd , 117 sors
bredd , ; siamt i hogden til siclswa rostet 150
sot.Men dctprydelige 168yuphygdetornet,
sorti strakte sig til 300 sots hogd, och, sortioswan formalt ar, r 1738 ,asbran,. har icke
annu formatt upresassig. Dock aga klockor-
ne och sajarwarket har oppe sit rum. Den-
na -Kyrka :. betiena : , ; s\yenlka och' Finika
Dom-F6rsamlingarne sig as, ;och underhal-
les
4 Gudstiensten i den*sorra as, Domprob-
sten, twanne Capellaneroch Adjuncti Ar*.
chipraeppsiti ; i den - seuare as Kyrkoher-
den med 3 Capellancr. . Denna Kyrka
omgiswes as,'Academie-Huset, dcss Biblio-
theqiie,; scholan, som til Anatomie-
sal ar . gisvven , och destinerad , samt, nu wa-
rande Dom-scholan, s tils6rene. warit
Gymnasii -Hus , innan Academien upratta-
des. sssar informeras en talrik ungdom as
8 Lararc, -utom Directore Cantus. EJ Jangt
ifran Domkyrkan ar ock Landshosdinge-
satet belagit;,"./ med- Lands-Cancelliet och
Contoiret. ■ Midt wid flora torget, utom
hvvilket et - annat sinnes rin",\yid ’ Kyrkau *,
och'det tredie pa stadens.norra sida, nio-
ter Kougl. Hofratts -Huseti, som under sorra
Ryska waldet asbran , . larnt genom omild
inedsart och ;taklosa sorderswades, och dar-
sore merendels ifran undcrsta waningen och
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bodhwalswen med Mttre asdelning och pry»
deligare au sorr, • 17x3 och ;14far wordct a-
ter uphygt. I sorstone, 1636, anlades den-
ne Kusigl. Ratts late i Norr-qwarteret, nast
intil stadsbron som sammansogar deis irae
delar*" i de' sakallade PippingTke eller nu
mera Cretalenikehtsset', loni'ssiedermera ;til
framlednc Assessioren Herr Olof Wallen-
stiernA den aldre, • for dess fordran hos
Crouan , asstods* ! Wid .ostra andan as dct-
sat torg ligger • stadsens Radstugu, ock as
stenbygiiad, med et tackt torn , loni inne-
slarer et nytt 'urwsrk ; med wisarc pa sy-
ra ssdor och timklocka. Denna uphygdes
a :nyo och utwidgades 173 3. sedan den sor-
re for sili. alder war til grunden nedrisven.
Nast intil detta Radhus llar Corps de guas-
det, hwaruti halles regulier stads och brand-
vvakt la natt som dag. jDenne stads-wakt
inrsttades ' 17x9. Pstallet-sor ■ den dar intil
bmkeliga borgare nattwakten, - och bestar
as ; 3. Officerare, 3. Corporaler, 3. Trum*
stagare, lamt 30 gemena, sorledde med wiss
lon osvver-och sindergewas Vssamt liverie,
som de bekomma hwart tredie , ar. ; Desle
rura haswa tilsorne warit Auctions-karama*
re, lom nu 5 i nedre waniiigenr asRadstugun,
jamte stadlens kallare, sinnes. sa ar ock
vvid detta torg stadsens packhus vbelagit,'
17X5- . as des publique mede! uphygt, lamt
et -\vaghus med Accis-Ratts Cammare ! os-
Wan uppa, jafflWal i de sdrsta : aren effor
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fridfflutet pa sitsorra stalle ophygde. strax
lianvid ar Rasp-och spinnhulcc, til hvvil-
kets inrattande och wid makt ballande Hans
Kungl. Maj: t r wid : 1734. ars:Riksdag ; lor-
ordnat. en dragelig asgist a wissa waror i
detta storsurstendsime eller,alia deis stader.-
I Matajarswi at; et nytc handqwarns-hus ,
och-wid •klostergat-andah assides ssiar stad-
sens Brygghus mcd Kdlnor, 1730. a'nyo as
tra ophygde. ;Pa norra sidan om aen, icke
langt ifran-broen, dar Ksipman Joachim
Wittsots hus :nu ar belagit,; har fordom
stadt/en Kyrka,; Helige Andes Kyrka kal-
lad
, c as hwars sorsalna ) murar. sal. . Hcrr
Gresve ; BßAHE tillatic staden taga tcgel til
sit r Packhus ; ophyggande.i, , Nu ; moter hac:
Presidents-huset, iom T fordom warit Her-
rar Kurckar. tilhorigt. ;■i Detta ruinerades
hek och hallit under r ssirra Ry ska vvaldet,
och ar ledan med publique medel asgrun-
den ophygdt, siunt b!esii73z sardigt. Lang-
re ned i den s6rr. orarorde Nyiladendiggers
Hospitals cller st. Michaelis s Kyrkan, in-
augurerad 1677. den 9 s Octob- jamte Fattig-;
och Prast-bulen, ait as 'tra-bygnad.' -'Et-
annat Hospitaldag tilforene ga andra sidaa
om aen, lom sedan skal wara siyttadt til
sialossi.Nagu sokn. dar tiarae och befinit-
tade undcrhallas.
.
stadens nu warande Far-
tighus ar i696.allcrnadigst sorledt med wils
siat for, 40.. personer, hwartil 50. tunnor
spanraal as kyrko- tionden bliswit anslagne,» /»
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jamte armbosTc-medel och haspenningar frah
domkyrkan ,* inlosnings penningar, utom
andre Ima inkomster, samt * hwad sorariugs
\vis insiyta kan. Tsynnerhec har framled-
ne Commissiarien Hans Wittsot, ; genom
hwars frikostighet och anstalt jarawal Dom-
kyrkan kastbar prydnad och skrud tilsiu-
tit, genom testamenterlig disposition 1731.
den 3. Martii forart 10000. Daler kopp:mt*
hwilkas ranta ewardeligen skal anwandas til
desTa - sattigas £basta. Langre s emot flottet
moter • flots-Prastegarden, ;med Crono-me-
del 1734. mastendels a nyo opsatt med tra-
bygnad. flots -Predikanten forrattar i flots-
kyrkan hwar Helgcdag Finsk och som ostast
swenlk Gudstisnst, for flots -betjante, dc
staden widliggande Ladugardars, stor-och
Lill-Heikilas somßunsala folk, Militic-wak*-
ten och sangarne. Och som stadens hamn
st har inwid, ; ar har om sommaren jam-
wsl as siosarande en tammclig sorsamling.
Den narmare och omstandeligare beskrisning
detta flott 1kulle sortiana, nodgas jag lam-
na androm. As private stenhus sinnas har
nu 76 deis ledan sorra Fredssiutet repa-
rerade, deis a nyo ophygdei inberaknadc
dem, som allenast stenbodar och hwals a-
ga. Inemot dubbelt «sa mange • stenbygna-
der haswa har vvarit for Ryska infallet
1713 men de blesvvo da sorstorde, och
tcglen bartsorde. De ossigo gardarne, 714
til antalet, sto as trabygnad, til en dei
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mcd rodsdrgade hus anlagde, hvvar*
med ester styrka och sormaga arligen sort-
sares, la at Staden sar alc bSttrc;'skick : och
anseende. Wid pals 30 sor sorra sientligheten
bygde tomter, i Soderqwarteret och Ny«
staden, sta aunu ; antingen ode, eller nytt-
jas til kryddgards-och nkerplatser , hwilka
dock , nar Fabriquerne esterhand mera til»
taga, noga komma til matto. I Staden sin»
nes 14." breda, och liula, alla sorswarligen
stenlagda gator, utom cn hop twargator
och grandem : - Staden -omgiswes med sta»
qucte, och palwark-as tra, lamt har 5- Tlll-
lar, Tavvast, ;Muldawieru; ■ Aningais, Faa :och Siobometi. r Til ytterligare ! oplysning
osvver Stadens belagenhet, hade jag onskat
kunna bisoga dess Charta r och grundritning»
men icke sitnnit nagori nyarej an en Landt*
mataren MAGNUS BERGMANS," as ar 1710,
as hwilken, lom Staden ledan uw*ergdtt at*
ikillig sordndrlngi jag icke kunnat mig be*
tidna. ! " '
$> 7-
At weta solkets antal, icke- alletiast i
et helt Land och Rike, utan ock i enskylte
bolag och lamhallen :, har margsallig nytta
med (lg , och bptatidet Ijus i manga omstan*1
digheter, utom hwi 1ket; man V Avid hwarje»
handa : sorsattningar, skulle samla i morkret
\Vi wilje altia, ledan vvi besett bygnaden
och husen, wdnda oss til inwanarena, och
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innan de sordelas i sine‘sarskilte nUrings-
sang, sorst a daga lagga dcras antal. lea
sl angelagen sak ? har man hartils mast bc-
hielpa sig ■ med gissningar, : bygde • antingen
pa private husens antal, eller mantals-lsng-
derne, eller kyrkobockerne. Wi behoswa
icke nu mera 'ga la bwissa wagar , och kan
wara nog as at ; namna, det ; private husea
och gardarne, aro, ester soreg. §. wid pass
800, samt at i mantals-langden for
sinnas uptagne 3050. och for innewarandc
ar 1749,. 3174. personer, undantagne, de til
Acadcmien horande. As hwilka; de , fora
i denna langd , optagas bora, detta ar aro
i6x. Kyrkobockerne, och de i dem sorc-
kommande optekningar pa sodda och do-
da, sortiana j nogare opmarksamhet. ■Da
man star tilhopa ;dc sodde och dode har i
Abo for de 10. nast sorstutne aren, eller
ifran och med 1739. til och med 1748.
och gior deras et medel-tal, sorhalla sig
arligen de sorra til de 5 senare som 213. 'til
230. Hwilket sorhallande tyckes besauna
de utomlands giorde . anraarkningar, at i
stsderne icke allenast slere hsdankallas an
pa laudet, utan at ock i lomlige slere do
sin sodas. Orsakerne til storre dodelighet
i staderne fn pa landsbygden, kunna wa-
ra: ;en yppigare och hallan mera sorsto-
rande lesnads art, . slere siukdomar fn landt-
manheru&vet as; at finittor dar lactare kun-
na wtbrcda sig; slere tilffllen til starka
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sinnes rorelier; den i synnerhct trangbodda
och Jaglauta stader atsoljandc stank och
utdunssiiing, 1at> fortiga Aera lika. Hwad
i lynnerhet Ibo angar, ia tyckes deis laga
och inombcrg och hogder ps allasidor inne-
stutna belagenhet, deis brist pa godt watn,
och deis,, oaktad all anwand syllntng, an-
nu Tumpige och kiarraktige dei, Matajlr-
\vi. icke >lutt4 ; den : i de fundaste stadera
antal; ehuru naturen nedlagt lakedom i dea
staden widliggande Cuppis surbrunn, och
konsten, i et Apotheque, ibm as
min k. Fadcr undcrhslles. Men, det an-
sorda ocktat, da wi pa sorbemalte satt ta-
ge de soddas och dodas antal io. ar langre
tilbaka, eller fran 1729 til 1738. sorhalla sig
de sorra til ‘defle ibm 176. til',l7o. hvaras
skonjes, at staden icke allenast sedan den
tiden i folkrikhet anlenligen tiltagit, utan
ock, at deis egna afloda ar nagot storre
an asgangen. Men at icke sa sorwetter dc
10. sldsta aren ,- harrorer soruamligast as dea
174°, grassierande rodloten , lamt de 1747.
i swang gaendc kopporne; hvvilka giort,
at bMe defle aren wid pass dubbelt sle-
re dodt, an eljest wanligitiar. Jag skulle
garna, at bliswa desio wislare om sodelsc-
langdernes ; sorhallande til dods-registesihe,
samt at tillika finna stadens sinaningom
Ikedde tilwlxt i folkrikhet, ga annu lan-
grc tilbaka; men for den da emottagandc
Ryska osverwalds tiden, saknas antingea
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kyrkobdckerne, effor :aro de intet palite-
,Jige, ■: As| de, uppa Hans KungL Maj:ts
ylllernadigsle besalning as den io. Nov.
.sorledit ar C, genom ;
' Praslerlkapet opratta'
de forteckningar oswersolket, finner «man,
at . InvvanarenasVaotal ar har wid pais 6700.
Hwaras altsa.Vesccr antalet pa docta for sid-
.slatarer 1748, som war zz6. arligen \vid ;lag
hwar trettionde' undergar, dodlighetens lag.
Hwilket ; stammer tilhopa med utlanningar-
;nas observation, at i medelmattige stader, dar
\var stad kan hasiwa rum, dor arligen hwar
-30.-4 de flora och folkrika hwar-izsce.; a
.2.8-: men i de flor sta, ■ somLondon och Pa-rxis ~;hwar;zossieari3;dteinrMan hade Tdock
;s6rmodatitnindre dodelighecssiosjols an dem,
;i anseende til wart r lands stdrre halsosam-
het, hwilket ock ware stader tordc
snartutwisa. Til at kunna jamsdra stadens
soshallande U denna ' dden > crnot narmastc
landsbygden s'a lat oss_.:anse. den .• staden
widliggande st. Maria sokn,- - Har aro in
alles mi i540,r ; peisoner, och :sorhalla~sig
de sodde til de.' dedev de torra 10. aren
ifran 1719. til 1738. iora ; 5:4. til 34. och for
de siarmaste,sora's:2. til 4- Markcligit ar,
at dodeligheten utoswar har sit walde pa
olika satt; ty wid Moderkyrkan , hwars
gardae ligga .pa opue sait effor holmar . nar
til staden, ar, arligen asgangen icke syn-
nerssgeu mindre an innem Tullportarne,
namligen til hwar j men/,\vid GapeDec,
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(ora Sgcr Ikogrikare belagenhet, ; dsr arli-
gen nappeligen hvvar 6o:dc,,som har ock
nuuas i proportioa slere Slderstegne, an
wid Moderkyrkan.
5. 8.
Har i Stadcti sinncs den ,Hogloslige
Kungl. Hdsrdtten oswer Storsorstendomet
Finland , samt en Kungl. Academie , hwilka
«nsenliga wark, med sina Ledamoter, Betil-
ning och den- wid dem sig uppehallande
och sorkosrande ungdomen, til Stadsens
anseende och solkrikhet icke ringa bidra-
ga. , ,Sa ar ock denna ort bcprydd med
Landshosdinge-sate, JBiskops-ß0l och Con-
ßßorium _ Ecclesiaßicum , hwiika syra sor-
namsta Ambeten, med hwilka Staden ar om-
gisvven, ester - nagras tanka, beteknas i dels
Sigill genom 4 liljor eller rosor, sta i-
kring et A. med Munkstyl. ; Men emedan
,detta Sigill rojer, at det i Paswedomct biis-
. vvit ,wedertagit, och altla soran slaste delen
as delse ;Ambeten bliswit inrattade; tyckes
: den gissningen wara l!roligare, at delsa lil-
jor eller rosor bliswit: hit slyttade ur he-
,la ■ Stor - Furstendomets wapn, \hvvars kron-ta Lejon med nie rosor omkring bepry-
des. Den walloslige Magißraten har i al-
dre tider warit talrikare an nu, och wid
slutet as is":dc samt borjan as :i6:de Seculo
beslatt as 4. Borgmastare och 9. Radman;
sedan, midt i nastnamde hundrade - ars tid,
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da handelen har, < som nyss namdes, ssr*
swagades, as 3. Borgmastare och *B. Rad-
niaa. Nu allenast las twanne, ncmligen Ju-
stitie-och Politie-Borgmastare och 5: Rad-
man, utom Præles i Kamners - Ratten, en
Secrctcrarc och Notarius. Kamners-Rat-
ten: beklada, utom' bemalte Præles, twan-
ne qvartaliter as Magistraten dit sorordna-
de Borgare: ■'Utom dess sinnes har i Staden
Hall-Accis-Siotulls-Past-och
la at, nast Stockholm, ingen Stad i Riket
sinnes Hj dar slere' Stater och Jurisdiitioncr
aro an i denne. Til oswerslod bo ock har
atikillige andre Stands-personer, hvarige-
nom wacker rorelse och nariug de Hand-
lande och Borgerskapet}tilslyter. ',
J. 9-
'HsH Men • hwad J stadsens cgentelsga : wars
odi hantering angar la- ar- Borgerskapet
sordelt i 3. societeter : det sa 5 kallade sven*
ska ■ Borgerskapet , det Fin och Handt-
warkare. De sorste 1 aro mast alie insodde
Finnar, ansidont til - extraction : antingen
sveni ke ; eller Finske, eller ock Tyskar , i
synnerhes-Lybeckare och skottar, sbm i
gamla tider, da war handeJ war Futlan-
ningarnas hander, hade har sin seglations
och Handels-frihet ; as hwilka en dei satt sig
ned, och askomna lamnae.; Denna socie-
■ tet ager utrikes handeln, har hartils i iyn-nerher wclat sorbehalla sig den forman ac
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handla i opna bodar ; as hwilka 40. har nu
kunna raknas, ncmligcssict. a 7* klades-och
siden-bodas, asvven sa mauga kryddbodar;
de ofrige fornamligast driswaude Win, salt,
Jarn, Tobaks/och spaumals handel; ehtu
xuwal-en ssivvar nagot as hwarjc handels-
wara ; hartils til foryttrande agt, la wida
den har slere resor sorestagne och payrka-
de handels repartition icke annu kunnat
komma til warkstallighet. En ladan Ikil-
nad i handeln finner jag ‘ wara rcdan as
‘Drotning 1 CHRIsTINA anbesalt. sc
Kungl. Maj:ts nddige swar oswer Bor-
'gerskapeis i Abo ‘Postulater , giswit Ny-
koping d. x6. Febr. 1640. : Hwaruti -Bor-
gcrskapct sorestalles, at narmare handels for-
delning, r lardcles i stapelstaderne y' gor;
at mycket ‘ folk kan bo i staden, ingen hin-
dra den andras naring, och hwar haswa
■ tilsalle, at battra godlct- och warorne V atdaledesr/daras 1 battre bargning kan - waxa.
■ Den andra societeten, eller det Finlkassior-
:gerskapet, handlar ' sswen pa 1 marknaderne
och hcmma i sina hus med nagot salt, Jarn,
och Tobak, sanat nagot sarare och grofre
la kalladc bond-kram til vvarornes ssiorvvax-
ling mcd 'Almogen, dock fornamligast : med
spanmal, Boikap, Victualicr och Hokeri-
•warorsamt travvarke; idka inrikes scglati-
on, och larsts tilwarkningar. Eu dei sa
ock nara : sig med brygd och brannande,
krogeri, med mera. De sorstnlmdc hand-
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laude aro til 40. a jo. stundom oswer och
stundom; darunder, ait soni dodssall tima
och r inkomsten ;kan handa, as dem som si-
da ar hos denna ClasTen wal uttiant;> ester
HandeLs-Reglementet as dr. 1734 . • Deslcsenares antal stiger merendels til iio,ssiog-
re; eller mindre ,- lom asgangeu ogse omstJu-
digheterne sig yppa., : ; -
s> 10.
st Utrikes handelns ; sorra oden aro s. l*.
klrteligen omrorde. sedan 1711 ars Freds-
stut raaktade Borgerskapet i borjan icke me-
ra, fn at, ester gamla vviset,\ haswa da och
da par effor 3 mindre slkepp. i. gang til Ly-
beck; esser Amstcrdam. sedermera 1731 bc-
gynte nagra utikicka;et,storre skepp til Por-
tugal.och Medelhaswet, och, daruppa 1736
et mindre. Hwaras da nyttan straxe ipordes,
och ,s synnerhet.priset pa saltet lattades,'
wo de sorgsallige, at sa slere skepp i gang;
hwarmed de nu mera sa langt hunnit, at
staden ager til utrikes seglation y-lkepp as
sarskilt florlek, ifran ( iBo och til 60 Jasters
dragt, sedan % as dem i sorledit ar, det ena
as 190, det andra as 90 ; Jaster, bliswit sor-
lorade. . Copvardie-Manskapet bestigcr til
iso Man, med skepparc och styrman inbc-
raknade. As desse sinnes 18 har bosastc,
och utom dem 30 gifte harstades. Harifran
udkcppas til utrikes orter atlkillige ; Torter
grau-och surubrsder , uagoc, tiara, och un-
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dcrtiden nagot stangjarn och jarnsmidc/.som
sourneras.as. 3:ne ; Jarnbruk, bclagne $a 9
.mil harifran , hwilkas; tilwarkning dock
.ihast til stockholm oswersandcs, la wida de
Handlande Mrstadcs sallan finna sordei,'.at
wara deras asfirmare til nagon myckenhet.
Men insorscln bestar -ssirnamligast uti salc,
hwaras 10 a 12000 tunnor arligen Ikal har
i staden requireras : ssiarnast i winer, til
200 a iioimar,; samt i Tobaksblader til
Fabriquens behos , 100 a,12,0000. 5i0. Des-
tita atg§r har en ansenlig myckenhet med
Kramwaror och spetzerier , som dock .til
'maste delen fran stockholm hit siswerham-
tas. i Daj man |hareraot jamsorer, * hwad sa-
wary , i sin ‘Parsait Negotiant 11. partie
1676, bersttar, om insorseln til swerige fran
Frankriket, at naml. 1000 Franska
ner han gd\i hela Riket :dt.,\ 100 ; ankare
Franskt brdnwin , aswen fd mycket. .win*
dttika , 2000 jris papper %vsom :: warit nogasfor hela Landet , sidentyg for Hdswet ,
■frukt , salt och nagot amare - waror ;larer statt :\visa sig , at consumtion as defla
ting sedan anlenligen siigit. sa :wida ‘Hcr-
rar Handlande 1 defla ar funnit bast sin rak-
ningdarwid, at : lata silia skepp lopa ; under
frakter, och altsa sa fartyg utgat eller hem-
kommit, utan haswa emedlertid, hwad as
utrikes warorssiehosts , de antingen forner warit sorseddejmed, eller/fran, stockholm
sisvverkQmma lacte, s* ar jag icke i stand.
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At ester min onlkari narmare kunna wid
handen giswa de nSsta arens utrikes handel.
Denne sommar,med de aterkommande lkep-
pen , as hwilka en dcl Snnu i host hemwan-
tes har redan hit anlandc , ' utom manga-
handa andra waror, 6680 tunnor salt, 3464
ris diverse sorter papper, 44133 & tobaks-
blader, 895-0' ® rulin, iamt en vvacker qvan-
titet winer. Sa aro ock srau Stockholm
1407 tunnor.' salt, 5-194 © socker, utom
mycket annat; hit oswerkomhc. '
§. 11.
: Den inrikes handeln drisvves mast pa
Stockholm ;' ; dit i synnerhet spanmal , • vi-
dlualie-persedlar , och en ansenlig mycken-
het larlt, oswersores , lnvad namligen til
Stadens egit behos icke atgar , eller as rag
och korn til Skar-Allmogens liss-uppehSlle
har sorsSljes. ■ . HSrtil, damt til nodige wa-rors aterhamtande, sinnes nu ej mer ,an 9
a 10 sartyg och ikutor, i sttllet sor 15-1*
ao sartyg sorut warit i gang, ' sedan brist och
ovvanlig dyrhet a warorne, i synnerhet es-
ter senaste osreds-tiden , har yppats. Ibland
desle sinnes et och annat la beikassat , :at det
Sswentilutrikesleglation kundenyttias. Men
icke mange sarlkilte Skeppare , Styr-och
Batsman sinnas ; til desl*e sartyg; utan de so-
res mastedels as - Borgerlkapet siels , deras
Drangar och Paslagerare , som derwid aro
wane. Spanmals utsorseln til Stockholm sti-
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ger wanllgen, da GUD wSlsignar landet, til
3 a 4000 tunnor och darutoswer. Kott,
slalk, smor , talg och andre setalie-waror til
myckes olika tunne-och pund-tal, altsom aret-
ar til. Larsts tilwarkningenhar har sorrstigit
til utlkcppning a Stockholm arligen oswer
100000 alnar, med drall och blaggara sam-
manraknat, utom Stadsens cgen och Skar-
Allmogens sornodenhet, lasom ar 1736, 38
och 39. Men i dcsle senare aren, sor lin-
waxtens misstresnads Ikul, allenast til 60
a 70000 alnar. Dock :i detta' ar har redan
til Stockholm mcd warresan bliswit assort
70380 alnar, halsten larst och halsten blag-
garn, utom det an mcd sommar-och host-
rcsau Ike kan. , . ..
§. ii.
Denna Stadsens Borgerlkap plagar biwi»
sta 14 Marknads-och Bytes-platser med All-
mogen, as hwilka en ; del aro anlenlige, dar
Oplands Allmogen ocsh Skarmannen med
sina waror kunna motas. ~• Stadcn agcr - siels
trenne Marknader V\ som begynnas den 19
Januarii, den 18 Junii samt den 8 Scptemb.
Utom den nyligen, genom Kungl. Resolu
tion as den 6 -Aug. 1748. hitslyttade Num-
mis marknaden pa Fetetisdagen. De sor-
namsta waror och Landt-produ&er, som pa
deste marknader wankas, och dess emellan
as Allmogen, osta alt isran Carelen och Sa-




miol, lin , hampa, trawa-
ror och garn , allehanda natta och artiga trS-
, somdeLetala, Pyhama och Nykyr-
ko-boer, 6 a 10 mil harisran, tun-
nor , sora sornamligast i Poitis Sokn, 3 a 4
mil sran Staden , sorsardigas ; nasvver , sran
Lundo, Poitis och St.Martens Soknar ; bast,
ringa Ikinwaror och willebrad, ilaktbolkap
as storre och mindre art, hudar, kott, slalk,
smor, talg; siikwaror asgaddor, stromming,
abbor, sik, ; lax, • braxen, c id,. gios, : litet
torsk>,: wasbuk och muikromm. Tiara in-
liamtas sran Ruowesi Sokn, samt Kiulo och
Sakyla Pastorater, men soga : til storre ym»
noghet, an Stadsens inwanare til egna nod-
torster bchoswa. At quantiteten as insorleln
matte nagorlunda kunna ronas ," wil man an-
sora, at har arligen ikal inslyta 18 a 20000
tunnor spanmal, sorutan Crono och Acadc-
mie spanmalen, men at den isran Augusa ma-
nad sorledit ,-til sidstledne manad,'
warit as, rag i 13963 tunnor ragmiol 1771
tunnor ,korn 2936 tunnor ma1t.135'9 tun-
nor, hasra 235* tunnor, smor 3052 lispund >
talg 749 lisp. oxar 5-57 stycken, kor 704 st.
stutarpir, qw'gor 821, kalswar 754 sar*
616, och sa widare. ' Daremot harCronan
as £ spanmal och miol redan i ar ophandlac
oswer 5000 tunnor , utom det, somtil Skar-
Allmogen kan wara sorlaldt; och med Was*
resan ar utlkeppat 1615* lispund sm6r, 5*05
lisp. talg,| och ia widare as vi&ualie-waror.
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r,W 5. 13. "7 '
Dyrhetcn pa delsa waror har pa cn kart
tid anienligen nigit. 7T- sorra Seculo l och
borjan as detraV laldes en tunna rag til 6 a 9
daler, lispund smor • och t talg til 3 daler,
och la widarc annat i proportion. For 10 a
ar sedan ragen til 12 a 15 , smor och talg
til 6a! 9 daler; hwarigenom handt, at Fin-
land da bliswit lkattat sor et Canaan, hwad
lindrigheten at leswa ,'J ocH godt pris pa' at-
ikilliga waror angar. Men nu mera har den-
na ;'ort begynt tasla i dyrhet med sielswa
Stockholm la at , sedan sidsta osriden och
nagot sorut, ragen icke kommit i Borgarens
handerunder 20, 14 a 30' daler tunnan, lmor
och talg under ii , 16 a iB daler pundet, m.
m. Orlakerne til ladan prisets owanliga res-
ning, som strackcr sig til siclswa Fastigheter-
lia i Landet, sa .at man sorr kunde kopa et
Satcri med ! den < summa, som et Fralsehera-
man nu kostar, och en gard i Staden med nu
arsorderlig par ars hyra , wore manga och
sor widlostiga at ansora, men skulle sortia-
na sin larskilda »s handling. ; De sordela sig
antingen i goda och hugneliga : dit man sor-
namligast kan sora solkets tilwaxt , i synner-
hetwid nyttiga' Hogder i Stdderne, 'lamt eri
storre i landet roullerande penninge-stackj
Eller ock i:bedr6swelige och skadelige: dit
insallne miswaxts ar, en owanlig brist "pa so-
der nu nagra ar bartat, med mera borasoras,
och i synnerhet den la har, som annorstades
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tiltagandeosvvcrsloden. Denne war wSI icke
hos waraFader aldeles obekant. Huruhogt
den stigit sor ioo ar sedan i denna Stad,
ses as { den stadga och inskraukning , som
Borgmastare och Rad : .warit twungne , at
darutigora 1648 den qOdtober, och hwil-
ken General-Gouverneuren och Riksdrot-
sen GrcsBRAHE consirmerat, som Gudelig,
ikalig och nyttig, samt • lag och sorsallen
goddedwana estersoljande. De klaga dar-
ti, at misbruk med stor och onodig bekost-
nads,wid brollop och slike olgarder, go-
res; rika .och osormogua utan atikilnad *
hwars6re de ibland annat stadga ; , i at, nar
Borgmastare brollop wil gora, han sar biu-
da 50 par bade ; man och qwinnor, undan-
tagnom Ambetsmannom ; bruka 9 ratter i
en anrattning, och Ikanka hwad slags dryc-
ker, som behagas. En Radman skalle blis-
wa losligit, at biuda 45" par, bruka : 9 ,rat-;
ter och skanka srammande llags drycker.
En sornamlig Borgarc eller Handelsman 40
par, 9 ratter, och bruka 61,, sianikt och
ipanlkt wiu. En . Borgare as ringare sor-
mogenhet och de sornamste as Handtwar-
kare medgiswes, at biuda 30 par, 7 ratter,
och skanka : sinskt ol och sranlkt. win.
Gernene Stadsens Inbyggare och osormogne
Ambetsman tiliats at jbiuda»xojpar,, • 5-rat-
ter, men iqga andra drycker an sinikt ; 61.
Hwaras, och det mera, bemalte sorsatt-
uing innehaller, .Ikonjes,• huru hogt mis-
r.
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bruket sorut maste haswa hunnit. Men
detta deras oswerslod*insant sig allenast wid
sa och belynnerliga tilsallen, och war alt-
rnindre kanbart och skadeligit , an nar
det satt besmitta hela . lesnadsarteri.i Gull»
Jouvclcr , Silswerbolkar, Sammet och Si-
den, woro ock da hos de sormognare icke
sallsynte; men alt sa inrattat, at det kunde
ga i ars, och nyrtias slere leder igenom. ;
5- H-
•ho ' Nu ar tid at-solja de fran staden Ut*
gaeride waror ner til deis hamn. Denne lig-
ger-- mil stan staden i sudvvast wid beck*
holmen, som la kallas* ' ester ■ staden darfordom hast sit tiaruhos och beckbranne*
ii, jamte det hon da soro sili"ager har sili
lastagie-placs for storrc skeppst> til utrikes
ieglation; Narmare ligger siclswa flots-siar-
den, som ock ar -ssiadecs hamn, dar min-
dre fartyg kunna • opkomma. • Men som
denne siarssi islynnerhet wid amynningen,
grundat sig sa, at for nagra ar tilbaka orti
sommaren , och da sidwarnet - utlupit #
nappeligen lastade 6. a 7. bordings ba*
■tar kunnat dar framkomma, ar denna o*
lagenheten igenom en inrattad mudderpram,
as nooo.ssialers kostnad , och en palad Ca-
na!
, hwarwid palningen och dristeti arli-
gen atinu kostar 15-00 a 3000 daler, sa wida
redan ashulpen, at fartyg as 8. sots diuplek
dar kunna til staden flyta, H at man hop*
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pas, det innom sa ars sorlopp har 'lkalstwa-
ra oppen wdg til 14 a* 15 sots diup. Imed-
lertid op-och nedsoras warorne med stora
lastbatar. Denna stadiens hamn ligger sa wi-
da nog beqwamt, at dcn ar sSker, och be-
lagen i det hornet, dar de twanne Oster-
sions wikar, den Norrbornilka och Finlka,
sig borja.utstracka och omsamna detta Stor-
Furstendomet, den sorra nordan och den
senare oster at. Men, utorn den redan om-
sormalta swarigheten , ar har en annan, at
den har sorjsig a alla sidor en lang och
swar :skar-gard. Skepsleden at Oresund och
utlanska;orternc gar -sydwast ut, ige-
nom Rintito Krampen, * Corpostrom,, Ut-
oen ,; och raknas tillammans til hass
bandet 12 mil, eljest . ock ; til ij.,siomi-
lar. r Farleden oster ut , eller til jde
vvid sinii Finnico belagne llader , gar at
Pargasport, Jungsrusund samt ? Hangoudd
wid haswet, asven til ix.mil. Til Botni-
ika wiken och de dar liggande stader 16-
per leden . med Ima sartyg til 8 a 9 sot sran
Staden sorbi kopmansberget ; osvver Kuckar-
kiswi siarden til Sundet emellan Nadendal
och Luonoma, och ß widarc langs med sa-
sla landet genom Merimasko Sund til Lok-
on 12 mil. De storsta sartyg, til 19 a 20 sor,
maste sram igenom Utoen sorbi Aland til A-
landshas, och la sorst til det Norrbotniska.
Farleden til Stockholm med Imarre sartyg
och skutor gar igenom Rimito - krampen 2. ,u
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dadan til Appleholmen 3 sa tilKituS 3 dari-
sran til Berghamn 1 widare til . Jungsruikar
x sedan til Sottunga i Aland oswer wattu-
skistet4. eller tillammans ongesar 14. wackra
milar. De storre sartyg taga leden at Cor-
postrom 6 la til Sottunga 8 la widare til
Fliseberg 4 darisrau til Lesund wid Alands
has i, tillamman 10.milar.,/;r.: ti
5.-' is-'
Til lattande as desle beswarliga legel»
leder, handelens besordran och siosartens
sakerhet, har Hans Kungl. Maj;t d. 14,
April 1747. i Nader sor godt sunnit at be-
salla , det behorige bakar Ikola bliswa an-
lagde och i staild satte la pa Batsgrund wid
Lokoen i sarwatnet emellan Abo och Oster-
botn, som pa Lcsund i redden emellan Abo
och. Stockholm, saint wid Utoen, til de
utisran kommandeTkepps basta, til hwilka
wirke as de narmaste Crono-1 kogarne sar
tagas. Tillika har Hans Maj;t giswit Na-
dig besallning til wedcrborande , det Swen-
ska och Finlka Ikaren och llrSnder, i syn-
nerhet sarwatnet emellan Abo och Oster*
botn, Tamt Corpo och Utoen , bor utpreg»
las ,- och de dari besintelige skar och klip-
por utmarkas. 1 anseende jtil• dettaiAbo in-
lopps och Ikargards larlkilte egcnskap, som
ock, at watnet stundom utsallet, har jam»
Wal Norra DykerFocb Bargnings-Societeten
med Riksdags Fullmagtige denna Sta-
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den sa kommit oswerens , at om nagot sar-
tyg i detta sarwatn eller skargard skulle
sorolyckas , eller sastna pa grund , utan at
darwid nagot aswentyr as storm eller sio-
gang kan besaras, Societeten da icke anser
en slik handelie sor nagon sadan strand-
ning, som. under Hans Kungl. Majts na-
diga Forordningar om dykeriet: skal begri-
pas, utan ma Skepparen eller Redderiet
slelswe med egit solk lagga handen wid
loslningen , och skeppets loshielpande eller
raddande, utan at til Dykeri-Societeten be-
tala nagon asgist.
s. 16
Til Redderiens betianing med nodige
skepps-reparationer , lom ock til storre och
mindre sartygs bygnad , ar har i Staden et
Skepshwars anlagt', kart sor sidsta kriget
med egen bekostnad , och : driswes as Dy-
keri - Commislarien - och Skepsbygmastaren
H. ROBERT Fithie, Rederi-interel-
senterne iatic sorsalla det andra skepshwars-
wet, som namdes 5.4, sa wida de darwid
icke sunno sin rakning. Arligeu bygdes
har atminstone et Fartyg pa' cravel} utomsma Jakter och Slupar. - Ek-och klinkert-
sartyg bygges har icke. : Bemalte Com-
misiarie har harvvid arhallit Hoglosl. Com-
merce ■ Collegii - rivileghtm as den 13. Ju-
lii 1747. At hal!a 'och Ikydda sa manga ar-
betare som dartil kunna arsordras, as hwil-
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ka ingen sar, utan behorig plikt V-bartlac-
kas eller asspannig gioras , icke heller sr3n
arbetet, utan lin principals samtycke, an-
norstades begisvva. Harwid brukas nu 38.
man IHndigt. Han har ock satt ti!stand , at,
sor den brist har pa orten ar as arsordeligit
tagwark, inratta och nyttia en culkilt.rep-;
slagare-ban. Detta hwars maste ,lkasFa ug
warke , det mindre 3 a, 4 mil, och det
grosre 839 mil oppe isrSn landet , men
sioledcs 10 mil och langre isran.
§■ 17-
Handcwarkarena giora den trcdic och
manctarkacte societeten i denna staden.*
Med handflogderne macte har i staden til-
soreue hasvva. waric state bectalt, slr.wida
Glorwordigct i Aminnelse Konung GU-
sTAV ADOLPH fran Helsingsors dea
8. Feb. 1616. befaller vvid answar Borgma-
ctare och Rad, ac anfracta nodeorseige Ara-
beesman, ac de, lom i staden ellcr lan-
det bo, kunde sa, nae lasiomtrangcr, det
de behosva ; som belynnerligen skraddare,
skomakare, Klen-och Gros-smeder, snic-
kare, swarsvvare, Gulllmeder, Bagare, stak-
Carc och andra sadane de aldranodigcte och
oumgangeligacte giarningsman. Denna be-
fallning hade det eftertryck, at et och an-
nae ambece redan 1625-, kunde sa sina skra-
ordningar. Men ester de flecte handcwar-
ken anda ei hade sldauc soregaende iom wal
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,hade bordt, stadsaste pa Kungl. Maj:ts Wag-
nar och til dds vvidare nadiga behag 1640.
den x. Maji General-Gouverneuren Grcswe
BRAHE et general Gille , som Magistraten til
Politiens battre styrko och sortiattande op-
tankt och « oprattat, hwari alle handtwar-
kare, bade de, som redan kunde Taswa
sine lardeles gillen och skran, som ock de
til ambetet-swagare , lkulle vvara inneslut-
nc, dock hvart och et Smbete sin enskyl-.
te ambets rattighet osorkrahkt-och sorbe-
hallen; och dar alla ambets lakers contro-
versier och twister decideras och ashielpas
skulle. . Til dess heder-och battre-anseende
tillades detta Gille icke - allenast atskilligc
immuniteter och privilegier , ibland annat,
at appellationerrie darisran skulle ike til
sielswa Radstugan, utan det audtoriserades
ock med sit eget vvilsa Secret och insegel,
hwari skulle soras och brukas twanne na-
kota mennilkioarmar och hander ,• korswis
osvver hwarandra, och med band i tillam-
rßans bundna, staendes uti en bla grund,
haswarides i hwardera handen en blom-
strande oljoqwist, sielswe blomstren gro-
ne, och slielkarne sorgylte. ' Omkring ar-
marne eller sielsva grunden, uti hwilken
Secreten begripes,
,
lkulle ga en cirkelrund
ring eller crants, hwaruti Inseglet med des-
se bisogade sorgylte bokstaswer , skulle sta:
Ambeternes gilles Signete i Abo. Har-
med singo alleA&er, Domar, Fullmakter,
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Contradier, Certisicationer, Pass, Larobres
och ' annat bekrastasi* i Om detta'- General-
Gillet koramir til warkstallighet, eller hu-
nrlauge det hast bcstand , :Sr mig obekant.'
S' 18.
- |Nu haswa r handaslogderne h§r.la tilta- '
git, at, utom dc-som strax under Fabriquer-
nc sorekomma, man sinner i denna Stad 42, •
larskilte handtwark, wid hwilka 1747 woro
15*7 Masta!re/, 11 4 Gesaller, iamt 143 lar-
lingar 7I haswandes desse sina handaarbeten
anienligen upodlat, hwilka an mera dageli-
gen 1tilcaga. : n as: desse handtwark haswa
har sina lador och ambetsratter ; och slere
torde snart}bliswa sa ■ manstarkc ssatl dc ocksor dem kunna inrattas. Det slarkaste aman-
nom ar Limvasvvare 7 ambetet,'. bestaende os-
,wannamde| ar as 36 ;Mastare, .14 GesSller
och; 19 1larlingar. i i Utom desse , "med ' hus ,4
kladers och ziraters sorsardigande lyslelsat-
te, och raed sina handaslogder. sig: narande
inwanare, aro de , iom med mat och drycks
tilredning hasvva at bestalla, icke mange; -sa
wida hwart hushall plagar til sitegitbehos
sielst derom besorja.: 3. Slaktare sinnas har ,
och 2. Bagare, som as sitt egit tianstesolksig
betiena, samt twenne Tradseurer. . .Men 6.
Win-minuterare , samt 34 lalu Brygg-och
Brannare eller Krogare. ■ .iy .ztic.iy; 1 '
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§■ 19
-l As Fabriquer aro har i Stadensoist Rad-
rnannen och Fabriqueurens Herr Es A A S
WECHTERS, 1738.ia Junio anlagde Ylle-och
Klades-Fabrique, hwaruppa Kungl. Maj:ts
och Riksens Hoglost, ' Commerce - CoLlegit
Rrivilegiiim as-deu 15" MajilI 739 Kan*slg ut-
warkat. Wid sidsta Ryika itisaliet nodiaka-
des hau'slytta [ detta iwark til Svverige, och
ar det sedan ester sriden , ei utan modajoch
kostnad , har Scer.i stand satt. Sedan denne
Fabrique Blcdcs bliFwit oprattad , \ har i igc-
nom den Hogtarade Magillratens sorgsallig-_
het och s6rorduande, enligit Kungl, Maj;ts
allernadigste e utsardade.'Hall- ordning , den
Z4 Martii 1740, Hall- och Manusabtur- ratt.
har bliswit inrattad. Denne Fabrique bestar
nu as 7 wasstolar, hwarwid en osvverruasta-
re ; med Kladswasware Mastare, samt 7.
Gesaller arbeta. . Garnet tilreda zz. spinner-
skor, 8. plyserskor, en bobinderska , och:
en ipo!erska , och utom dels i Stadens pub-
lique 1Spinhus :r 17 . spinnerlkor, : Til. At Ja:
mycket mer besordra tilwarkningensskynd-
sarnma sorsardigande, har Hr. Radmannen
detta wark nu anienligen utwidgat, 3 icke al-
Jenast med tilrackelige och wackre byggna-
der
, utan " ock • med sdljande inrattningar. '
Har ar anlagt et oswerskareri, bestaende
as tvyanue oswerskarare- diskar, med rust-
hus och tarkhus , samt hartil nddige wa*
rande warktyg; hwarwid en xnastare med-• M
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lin larlinge . arbetar. Prasshuset bestar , as-
twenne praisar i sulkomligit stand. .Sa sin-
nes harwid et sargeri, ester warkets stor,-
lek och sornodenhet ,; medctilrackcligc bla
kypar och sargpannor la sorledt ,- at dar-
uti icke allena Fabriquens egne tilwSVk-
ningar nobiliteras, utan ock landets inwa-'
nare kunna ester en hwars astundan bar-
med betianas. Harwid ar en Mastaremed dess
larlinge, och en sargare-drang stadde i : ar->
bete. En ny sriserqwarn-,ar' ock iatt i -stand,-
lom as en sriscrsmastare. ikotes, hwilken har
Radmannens drangar i stgtil hielp. I. en
wid Littois tralk anlag! Kladeswalk, ar-
betar en walkare. Wid denna Fabrique
aro nastledne; ar tilvvarkade yb aasri . b
.171. . 11. Kladen as atskillige slag
7oßz|: aln. 01\ lo'3ibiibiv/il:bnol)ßl2tsd
43 st. grosre cch sinare Boj z777-| aln.!
$■ zo.
Et Tobaksspinncri oprattade framlednc
Handelsmannen Johan Reinhold Heldt
csccr - Hoglosl. |KungL. Commere e - Collegii
Privilegium as den 6 Martii 1737, ssiwar-
uti dess : arswiugar jamte slere Handlande
nu inreresiera. Detta wark bestar as 8:
spianare-bord, i rullare-bord, samt 9 styc-
ken prasisar, hwarwid en Waktmastare, 7TO-
-och 38 spinnare-gassar nusys-
seliattas. Tilwarkningen wid denna Fabri-
que for ar 1748 bcstigcr figuli 36x3 lispund.
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smaltprasl*at tobak , • och 1897 tiockt praslat.
dito. Men Cardus , Knaster, 'Prick-och"
Rappe-snus, aro har annu icke tilwarkade.
Warket ar" hitintils; nastan helt- och hallit
driswit med utlanska blad V la wida til duge-'
lig inrikes annu icke synnerlig tilgang warit.
I anieende hwartil dctta wark hartils niutit
sorikoning sor det eljest wid hwarje bord til'
sorspinnande alagde wisle quantumas inrikes:
blader. Tobaks plantering har man wal har-;
wid Staden sorsokt, och i synnerhet de tre
sistsramslutne aren racd 1 tunnors land daruti
prosgiordt; men ibland har kolden, ibland tar-
kan den samma Ikadat." • Sa ; at hela de twa
sorra J arens askastning bliswit sorsald til zoo
daler , men det sista arets waxt an icke til
nagot kunnat anwandas. Men hwardera aret
har Staden darwid lidit oswer 1000 dalers sor-
lust. Dock larer darmed annu continueras, at
widare sorloka , huruwida samma plantering




har Handelsmannen Herr NICLAS PIPPING
wid 1744 ars borjan anlagt och inrattat,
hwara Hoglosl. Kiingl. Cornmerce -ColLcgii
*Privilegium den 3 OEtob. 1746 arhalJits.
Detta wark bestar as 9 stolar , hwarwid 2
Mastare med 3 Gesaller och 4larlingar, samt
3 Ullkammare arbeta, jSmte 29Regarns-och
5 Nackgarns-spinnerskor , 9 Nickerlkor, 3
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Spolcrlkor och i B-ordererska. I ar ar har til-
Warkat 617 st. Regarns - trojor as atskilliga
couleurer, 41 par Mans ,78 Qwins - och yz
par Barns-strumpor, io-| dullin Bomuls-och
2-s- dito Regarns-mossor.
-n; Aswenledes har Fabriqueuren JOHAN
FRIEDRIC LUTKE inrattat en iadan Troje-och
Strumpe lFabriquc 1740, so,m med wederbor-
ligt Privilegium den 21 Julii samma ar besa-
sles. Han har darwid 2 stolar, i hwiika han
med en Geiall arbetar. Sa ar har ock en
Ullkammare , 11 Regarns-och Nackgarns-
spinnerskory 1 Nackerlka och en Spolerika.
Tilvvarkningen sor sidsta ar war 109 st. Re-
garns-trojor, 69 par Mans, 101 Qwins-och 5-
parßarn-strumpor , iamt 9-si dussin Regarns-
nattmoslor. ■ •
§. zz.
sasinnas Mr ock nagra Fabriquer, som
annu froTpadare, och al.delesssisin linda. ; Pii
eh anlaggande Parkums-Fabrique haswa Han-I
delsmannerne Herrar H. H. Wittsoth och
N. Pipping den 17 Octob/1743 Pri-
vilegium, som dock, i anseeside til den brist
a bomull och garn har bcsinnes, lamnae
annu i storre stand bringas, ; an at de oswer-
enskommit medLimvasvvare-Aldcrraan Wol-
ling
, at hau sici sili warkstad sorsardigar,
hwad de kunna astadkomma. - Harwid aro
alda aunu inge larlkilte adaerare; men tilwark-
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ningen sor i siol vvar 14 st. blarandigt par-
kum, 51 6 alnar. . Ester Hall-och Manusa<sturr
Rattens tilstand as den 1 Julii 1746, haswa
Mastarena A. BERGSTROM och C. AGARIUS
anlagt et Linne- och Bornulls-wasweri, som
sortiattes nu med 4 stolar, a parkum, larst och
nasdukar, hasvvande i siol tilwarkat 3 st.gin-
gans 60 alnar, i 3 st. botn-arbete 100 alnar,
4 st. blatt och hwitt bomulls-Jarst iiy alnar,
a st. sint larst 80 alnar, 2", st. blarandigt par-
kum 60 alnar, duslin diverse linne-nas-
dukar. o<s' . >< atissilsO!nai'
Mastaren A. SCHLYTER har ock, med
Hall- och Manusadtur - Rattens los as dcn 9
Julii 1746, inrattat et linne - damraast waswe-
ri, bestaende allenast as en wasllol, hvvari han
sielsmed en larlinge arbetar, och sorledit ar
tilwarkat 3 styck. linne-dammast a 77 alnar.
$. 23.
. Utlkylderne, som as de under denna
Stads Jurisdidtion och opbord )( iorterande
til Cronan utgatt och utga bora ,-sinnes has-
wa de 3 senare aren bestigit, som soljer,
nam1.1747 til 85-41 daler 1 is cre S:mt. 1748
til 11170 dal. ii~ ore ,dlamt?i 749 til 1237,
15- ore dito mynt. Daruti inbegripes Bats-
mans penningar, i det Staden ester Contradt
as den 13 Martii och 7NOV. 1<582, ochKungl,-
Resolution as den i7Maji 1693 saint den 13
Decemb, 1697, §. 5-, blisvvic besriad srau
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Batsmahners præsterande, men i det stallct
betalar enAvils summa peuningar ,, och stan-
dig arlig ranta, as 849 dal. S:mt. som i krigs-
tider bor sordublas. Osvvauamdesummor inne-
satta ock Consumtions-Accisen, som Kungl.
Mnj:ts Nadige cPdbud as 16 Nov. 747.
wisla oswerslods • waror palagger. Daribland
har The-asgisren vvarit 1748. 618, och dettaar
594 daler S:mt. ForCosse ar betalt 1748.
dal. i749.66dalerS:mt. Puder 1748,126 dal.
8 ore. 1749, izod. 1401% Roktobak 1748,
4i4d.240r. 1749 397 d. 16 o. Snus 1748 ,
170 d. 28 or. menJ749, 179 dal. 8 ore, aJc
Sils:mt. Chartæ Sigillatæ asgisten, som ic-
ke innesattas i osvvan utsatte huswud-lum-
mor, har 1747 vvid Radstugu-och Kamners-
Ratten allenast stigit til 104 daler S:mt. men
1748 in alles til 1909 dal. 22 ore dito mynt.
Bramvins-krogeri asgisten vvar 1748 , 101 dal.
28 ore , och innewarande ar 14 dal. Izore
S:mt. Stora Siotulls opborden har desla sid-
sta aren, i ansecnde til det som oswansormalt
ar, ■ at naml Stadens Ikepp gatt under utri-kes srakt, icke stigit til wanlig hogd. 1744
insluto as desl*a inkomster 8297 daler
1745*, 11606; dal. Bore, 1746, 23942 dal. 27
ore S:mt, utoin ordinaira licenten, sioratts-
och armpenningar. As alla Landt-tulls in-
komster, har, scdan asloningen , Stads-ande-
larne, diyerle sriheter och restitutioner, och
andre expenler, asgatt, Cronan eller Gene-
ral Ttill-Arrende Societeten stadnat til godo
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och behallning 1747, 11131 daler <si ore,
och 1748 ,17191 daler is ore Silsimt. .
• §. 14- •
Den Hogtarade 'Magistraten har i Sta-
den har ester lenaste Riksdag, den 6. Aug.
1748, i nader arhallit en ny Stat , hvvaruti
tillagges hwardera Borgmastaren i ariig lon
500 dal.hwar Radman x<s6 dal. x ore,Kain-
nerrattens PrælesxS3 dal. 10-s ore, Stads Se-
creteraren 100 dal. Stads - Notarien 150 dal.
dito, i Kamners-Ratten 1331 dal. ios ore.
Stads-Bokhallaren 100 dal. S:mt , och sa wi-
dare. Hwartil ar anslagit , ester Stadens
sorra privilegier , rantan as nagra donerade
bondeheinman
, akerskatten , Kallare-tull-;
sriheten , Stads-och inquarterings-tolagen,
bakungs-penninge och accis andelen , tomt-'
oren sorgardar, bodar och wjderqwarnar,
Halis watu-qwarnars och Samskmakare
shmps askastning , Stads tegelbrukets ,
brygg-och koln-husets humlegards di-
to ; Radhuskailare-lamt andre hyror Wag-
Stand -Matare-Packare-Palmmatare - Stam-
pel-Burskaps-och Hamnepenningar, Stads
andelen as sakoren och Fiskalilke consisca-
tioner: ;Audions och Inventerings provi-
sion ,- Contingents-Borgares asgist , lamt as-
gisten as det lom arswes utur Staden med
mera
, som samma Stat narmare utwisar.
§■ 2.5.
Nu sa wi karteligen omorda nagra.an-
dra inrattningar. As de Handlande, och bast
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mSende Haudtwarkare, som icke Sro Ossi-
cerare as Insanteriet, bestar Stadsens Caval-
Jerie as s*o mann med Ossicerarnc, uti kost-
sam och propcr unisorm. Insanteriet ater
gior 3 Coinpagnier ; det sorsta eller Liscom-
pagniet as Kyrko - och Osterqwarteret, det
andra as Kloster-och Norrqwarteret,och det
3 as Soderqwarteret och Nystaden. Alla
deise aro enrollerade ester sine gards-numrer,
sedan Hans Kungl. Maj:t den 2 Apr. 1747
en ; emellan handlande Borgerskapet och
Handtwarkarne opkommen twist , hwilka as
dem skulle constituera Liscompagniet, be-
hagat la i n&der bilagga. , Hvvarje as desse
Compagnier stiger ," utom oswer- och Un-
der-Ossicerare , osvver 100 mann , ia wida
Stads-och Hwarsstimmermann , Matare och
Packare, med de slere Stadsens mindre be-
tiante , som aro bosaste , och likvval icke
egenteligen raknas bland Borgerikapets an-
tal, aro ock enrollerade. Alla desse bora
ratta sig ester Stads-Majorens commando,
lom nu ar Handelsmannen Herr GUSTAV
ADOLPH V/ ITTFOTH. As de oswan-
namde 3 Borgerlkapets claiser aro ock Stad-sens 24 alste utvvalde, jiimt Bas hwardera ,
ester lom de ock uti ikatt och oretalet nar-
inast swara mot hwarannan , hwilka, i stal-
let sor almanna Radstugu- dagar , komma
med Magistraten at oswerlagga om Stadsens
almanna angelagenheter. Men wid skeende
ariiga taxeringar utwaljas aswen as Magistra-
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ten och "de alste taxeringsmatin , som aslag-
ga sorut (in larlkilta' ed , hwaruppa taxeriii-
gen sorrattas i de alstes narvvaro. Samma-
ledes utwalja delsa 3 classer, enligitKungl.
Forordningarne angaende Riksdagsmans
vvalen , sine 8 Elecstorer hwar , vvid skeen-
de Riksdagsmans vvalJ Til sorekomman-
dc och hammande as eldswador aro har 6
Brandmasterskap inrattade, eller et i hwart
qwarter, . namligen i Brandmastare med sine
a a 3 Rotmastare i hwardera, hwilka hossig
haswa hwar sit brandsegel, brandhake, och
gassel med dertil horig redlkap , och under
dem aro sorordnade nodigetperioner , 8a 9
sor hwart legel, as timmermann och Stadens
ringare at bara och handtera sorenam-
de brandredlkap. Gardarneoch hushallen aro
indelte 1 tillamman om 1 person til wattu-
barande , och Stadsens Forinan och Akare
bora da med sina karror och wattn-tunnor
darvvid hielpa. Men koppar- wattulprutor-
ne, en sldrre med 60 aln. siang; och tvvan-
lie mindre , as hwilka den ena under Rylka
tiden sorkommit och as nyo lkal sorlkassas,
skotes och handteras as Stads-och Brand-
wakten.M. 8 \ ' .1
§. i6.
-i il Sidst man karteligem bele Stadens
omagor. . Den har omkring sig akrar, sam-
mauslagne bestaende as 80 tunnors arligt
utlade,
> belagne mast i da!der, as sand-poS-
och giasjord , eller ock as mylla med Ipik-•:..i
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lera blandad , underkastade skada as win-
ter och nattfrost. Och ehuruwal sgarena
giortssig nog ahgelagne* om deras* cultive-|
rande
,
hasvva de dock icke kunnat brin-
gas til synnerlig '.'askastnirig'."' Desse ; besas
mast med rag och deis med korn, Utom
det nyssnamde • sorsok i nagra 'ar med To-
baks planterande, ar jorden huralegar-
dar : och andre plantagiej- .• annu icke iyn-
nerligen . anwandv ehurmval; akrarne i bor-'
jan blisvvit. hogt skattlagde, uaml. til eri'
mnna.sspannemal as hwart tunueland, just
til den- andan, : at Borgerskapet diirigenom
matte obligeras , at plantera data humle-
gardar. Innom staden Jigga wid pals : sio/
tragardar,;mednfrukrbarande tran och bu-
Ikar , utom kryddgards -tappor , hwilka
hwart hushall, Ibm dartil kan haswaitilsal-
le, sorgrona sakers ikul anlagt.
Mulbetet ar raakra swagt, bestaende
deis as sandaktig medfliung bewuxen mark ,
deis as torra sandbackar, hwaruppa stad-
sens ymniga bolkap , i det, utom hustar,
hwart formognare hushall ager i a a kor;*
och dc • fattigare sa manga getter , har myc-
ket. mager-lbmmarsoda.*' Men fodret ma- ‘
lle ksipas , sa wida inga angar sinnas sta-;
den i allmanhet : tilhorigc. ‘ Ingen ssiog : ar
har til wed-brand, mindre til byguad ,
utan maste sadant as Landtmannen ■ pa r , 3a 4 miis wag, och nu langre ifran,
mcd nog dryg bekostnad losas. Fiskeri
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ager Staden ej c,widarse , an i sin a, hwa-
rcst wartiden sangas , och sma siall-
siskiij_Slotssiardeno utan' sor Slottet. Eljcst
lyder tihdcima Stad- mil oswansore norr-
at i Aura-Els Hallissors, dar nu aro x Wal-
ter-qwarnar mediy.par stenar, jarate Samlk-
makare-stainp cllerWalk, och en nyligen
anlagd Helgryns-qwarn och Sickr: : Desle ga
allenast ; host ochr.war med lagt sall. Den
rnSstaj malden sker as inemot hundrade pa
bergen omkring Staden opsatte Waderqwar-
nar.
(
Magistraten aro ' ock : genom sarlkilte
Kungl. Resolutioner underlagde och til lon
sorlante 13 nar til Staden i St. Mariæ och
CarinsSoknar belagneßonde-hemman. Dess
utom innehaswer Magistraten Laustis Dra-
gonehail,; i : synnerhet sor betes - och mul-
betes penningarnes tilokande, sor hwilket
de dock bora præstera rustning. Stadens
och handlande aga ock'.atskillige
sastigheter pa landet as hvarjehanda natur,
och i synnerhet» dels a egne dels a andras
agor, 5 Sagwark, som tilwarka brader til egen'
sornodenhet och utlkepning. :
. . Wi slute medonlkan, at denNddige.Gu?
den , kallan til all walgang, wardes Walsigna
War, lyckeliga i Hushallningen med
an lycke!igare sortgang; och sorlana, at San* 1
ning och Redlighetima bo i al!a Swenlka
hiertan , walsignelse och tresnad i alla |j
,Vs,tTt hus, ; lamt srid och g!adje i he* i /:; s i
la landet ! uriU Itiia
